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La publicación del primer volumen de “Materiales para la Historia de la Educación” que 
abarca el período comprendido entre la caída de la “República Liberal” y la iniciación del 
Frente Nacional, debe ser comprendido como un subproducto de la investigación “Historia 
de la Educación en Colombia”, la cual se adelanta actualmente en el CIUP. 
 
Como toda investigación de carácter histórico, implica la utilización de variado material 
fáctico, la compilación de editoriales y artículos de prensa sobre el quehacer educativo. 
En el período mencionado anteriormente se propone continuar la tradición inspirada por 
G. Hernández de Alba que publicaba los materiales para la Historia de la Educación en 
Colombia. Es evidente también, que excepción hecha de los trabajos de J. Jaramillo 
Uribe, Frank Safford e lvon Lebot79 es demasiado limitada la bibliografía existente sobre el 
devenir histórico de la Educación en nuestro país. 
 
Hemos considerado que el período 1946-1958 en el cual se suscitaron las más 
vehementes polémicas ideológicas entre las “Colectividades Histéricas” por la concepción 
de cada una sobre el manejo y funciones del Estado, el aparato educativo fue también 
objeto de innumerables enfrentamientos y causa de no pocos conflictos especialmente a 
nivel universitario. Consecuencialmente procedimos a seleccionar los artículos y 
editoriales sobre temas educativos publicados en los diarios de mayor influencia partidista 
en la oposición política: El Tiempo y El Siglo. La selección fue realizada de tal manera que 
pudieran establecerse claramente los enfrentamientos doctrinarios sobre diversos tópicos 
educacionales por ejemplo: el confesionalismo y el laicismo, la libertad de cátedra, la 
autonomía universitaria, las reformas educativas y la orientación del planeamiento y la 
legislación escolar para el logro del perfeccionamiento de la fuerza de trabajo. 
 
En el seguimiento de estos alegatos se perfila diáfanamente como se plantearon 
posiciones irreconciliables de los dos “partidos tradicionales” que fueron fácilmente 
obviadas y diluidas a partir de los pactos de Sitges y Benidorm. 
 
Es importante destacar que debido a la extensión de algunos artículos se procedió a 
suprimirles los apartes no relevantes pero cuidándonos de no desvertebrar la inten-
cionalidad del autor, ni alterar la lógica con que fueron escritos, esto se puede verificar 
fácilmente estableciendo la comparación del original y el material publicado. 
 
Contiene la publicación un índice analítico por autor, tema y año, que permite al 
investigador que va a hacer uso del material, ubicarse en la temática que desea abordar. 
El criterio observado para la distribución de los ejemplares ha sido fundamentalmente 
académico, esto es, enviarlo a individuos que por el carácter de su disciplina intelectual y 
desempeño investigativo, considere la publicación útil para su elaboración teórica. 
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Por otra parte, en la actualidad se encuentra en proceso de corrección el primer informe 
de la investigación correspondiente al período 1930-1958 el cual será publicado 
próximamente y que contendrá los aspectos y características enunciadas en la 
presentación del proyecto publicado en el número 1 de la Revista Colombiana de 
Educación. 
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